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Debreczen, szombat, 1907. évi november hó 23-án:
TTjídonságI Itt ©lössaörl Ujdonöag, !
r
Énekes v íg já ték 4 felvonásban. I r ta :  Szemeie György. Rendező: Polgár Sándor. Karnagy: Irm a i Béla,
S z e m é l y e l e :
Szobószlay, alispán —  —  — —  —
[ Viola, leánya —  — —  —  —  —  -
j Tormásy, professzor —  —  —  —
| Bajcsi, a debreczeni csizmadiák atyamestere
pBajcsiné, a felesége—  — — — —
Juliska, a leányuk —  —  — — —
pö lesztin , e lzü llö tt színész —  —  —  ■
Ringó N e lli, szinésznő — — —  —  -
Tündérti j , , , ’ , —  —vándor komédiások
fSzolgabiró —  —  —- —  — 
Mró — —  — — —  — —
Kis b iró  —  —  —  — —  —
Hites —  —  —  —  —  —
Csetkó, gubacsapó r~ ~  — —  —
Csetkó L id iké , a leánya —  —  —
ptózsi, korcsmáros —  — —  —
János, az alispán huszárja ~~ —
Ejdu — — — — — —
Bolond Istók (Senki István) lógás diák
Szakács Andor.
Szabó Irma.
Árkosy Vilmos.
Vadász Lajos.
László Aranka.
Báthory Mária.
Polgár Sándor.
Hahnel Aranka.
Perónyi József,
Kallós József.
Ta llián  László.
Rónai Géza.
Jászkürthy.
Kiss Sándor.
A rda i Árpád 
Rózsahegyi Ilona.
Rarabás Károly.
Jászkürthy. | Második
Nagy Jóska. j \ Első
Ternyei Lajos. j j Második
Egy k i8 leány 
Gyerekek, legények, leányok, parasztok.
Szoboszlay Sándor 
Kontra  
Görömbey 
Lábas
Zitás, nagy botos 
Hudecz, tó t  
ű r i 
P ity i 
Baki 
Csüke
Könyves Tóth 
Róka
Czinke peczkés / -
Seeberg Rudolf, báró 
Yvette, franczia frá j. — 
K ati, cseléd Szoboszlaynál 
Első . paraszt
kis fiú
tógás d iákok
Boda Ferencz 
Bay László.
A rdai Árpád. 
Ungvári Vilmos. 
H orváth Kálmán. 
L ig e ti Lajos.
Kiss Sándor. 
Lenkei György. 
Rónai Géza. 
Perónyi József. 
Szilágyi Ernő. 
Bórczy Ernő. 
Erdős Hugó 
Tallián László. 
Salgó Anna.
T. Fekete Etel 
M ártonfj Jenő. 
Nagy Jóska. 
Rónai Nánder. 
H orvát Gyuri 
Irm a i Magduska.
H í /  | Fö ldszin ti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszin ti családi páholy 5 kor. — I. emeleti páholy 1 2  kor. — II. emeleti páholy 6 ko r.
r t e i y a r a K  ■ —  Támlásszék I — V ll- ik  sorig 2 .  kor. 4 0  fi  11 V I I I — X II  i  r 2 kor. X III — X V lI- ig  1 kor. 6 0  fill. —  Erkélyülés J kor. 2 0  l i l l .  Á l l ó ­
h e ly  (emeleti) 8 0  f ill.  — D iák-jegy (emeleti) 6 0  fill. — Katona-jegy (emeleti) 6 0  f ill. —  Karzat-jegy 4 0  fill., vasár és ünnepnapon 6 0  f ill.
P é n z t á r n y i t á s  délelőtt 9 12 óráig- és délután 3 - 5  óráig. Esti pénztárnyitás Q \ órakor.
Előadás kezdet© órakor.
Holnap, vasárnap, november 24-én két előadás.
Délután 3 órai kezdettel, m érsékelt helyárakkal:
Az ember tragédiája
Drácüai költemény.
bebreoxeu az. k i r .  r i r o *  k Ö n y ru y o m d a -rá lU lA U .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Kis bérlet. K is béilet.
Este 7 ‘/2 ó rakor rendes helyárakkal:
Bolond Istók.
%
Színjáték.
ZILAHY,
igazgató.
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